nagy operette 4 felvonásban - írta Ordonneaux M. - fordította Reiner Ferencz - zenéjét szerzette Audran E. by Komjáthy János (színházigazgató)
K ü r y  K l á r a  a budapesti népszínház tagjának vendégjátéka.




Szombaton, 1899. évi április hé 8-án, 
K úpy  K lá r a  vendégjátékául íOO°|0 felemelt helyárakkal:
A R A R Ar m  M  J P  . x t L  Ja J P i m
Nagy operette 4 felvonásban, Irta: Ordonneaux M. Fordította: Remer Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran E.
! S  m  3 E  á s * .  j t f D  M a W  J E  M t
I-sö felvonás: „ A  noviczms*
Maximin atya, kolostor-főnök Sziklai. f Agnelof, I * u — Makrai. 
Balthazár,) . -  Püspöby. Benőit, j szerzetesek -  Pálfi B. 
Basilique, \ szerzetcsek _  Nagy j .  |
ÜL s
Lancelot, szerzetes-növendék F. Kállai L. 
Barátok. Szerzetesek.
Lancelot — — — F. Kállai L. 
Hilárius mester, automata készítő Fenyéri M. 
Hilariusné asszony — — Locsarekné G.
Il-ik felvonás: „A  babaház."
Alézia, a leánya — — Küry Klára 
Jossó, Hilárius segédje — Rubos Á.
Güdüline, komorna — — Cstfgényi V. 
Segédek. Inasok. Automaták.
De la Chanterelle gróf — iíj. Szathmáry Á I 
Loremois, gróf — — Bartha I. 
Lancelot — — — F. Kállai L. |
m -ik  felvonás: „A  baba házassága."
1 Hilárius mester — — Fenyéri M.
Hiláriusné — — Locsarekné G. 
j Alézia, a leányuk — — Küry Klára
Nantine, jegyző — — Makrai D. 
Férfi és női vendégek.
Maximin atya, kolostor-főnök Sziklai M. 
Balthazár, 1 — — Püspöki I. 
Basilique,( z . — Nagy J. 
Agnelot, j szerzetesek _  Makrai D. 
Benőit, ) — — Pálfi B.
IV-ik felvonás: „A baba a kolostorban."
De la Chanterelle, gróf — ifj. Szathmáry A 
Loremois, gróf — — Bartha I. 
Lancelot — — F. Kállay L. 
Alézia, neje — — Küry Klára 
Hilárius, mester — — Fenyéry Mór.
i
Hiláriusné — — Locsarekné Gr 
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi nép 
ség. Történik az egész egy képzelt országban 
Idő: mai napság.
*
A darab uj díszletei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaház főfestője műtermében készültek.
H e ly á r a k :  Családi páholy 12 írt, Földszinti és I. emeleti páholy 9 frt II emeleli páholy 6 frí, 
Támlásszék 1— 7 sorban 2 frt 40 kr, 8— 13 sorban 2 frt,a többi sorokban 1 frt 60 kr, 
11. emeleti zártszék 1—2 sorban 1 frt, a többi sorban 75 kr—földszinti álló 80 kr. Diák­
jegy (csak az iskolában válthatók) 45 kr, karzati állóhely 30 kr.
gflP"* Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
P 8 P  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E s t i  p é n z tá r n y i tá s  6 az e lő a d á s  kezdete 7 % v é g e  1 0  ó ra k o r .
Vasárnap ápril '
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
Himfy dalai.
Vígjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal.
9-én két előadás:
|J este 7 órakor 100%-al felemelt helyárakkal, bérletszünetben, 
! Küry Klára második vendégjátékául:
| A v a rá s g y ü r t t .
|j Operette 5 képben.
E lő k é s z ü le te n ;  A  Bolond. Rákosi és Szabados nagy operetteje. B r. P e p i. Bohózat. H áx i b ék e , Vígjáték. T r& v ia ta , Opera.
Debrecen, 18Ö0. Nyom.aráros könyvnyomdájában. — 419. (Bgm) ÍS O U Jjálí^y  JftUOSj lg& ZgütÓ.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
